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OFICIAL
, "'"
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
·Sedor..•
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: Según participa a este Mintsterio .el Ca-
pitán general de la primera región, el dia 5 del mes
actual falleció en esta corte el General de brigada, en
situaci6n de segunda reserva. D. Fermtn Alcayde y
Montoya.
De real orden lo digo a V. E.' para su conocimiento
y Gemás efectos. Dios 2uarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1920.
VIZCONDB DB Eu
Sef'íor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
se le transmita la pensión anual de 1.277,50 pesetu,
que oon arreglo a la 1.,. de 8 iW jIlllo de 1860 les fu'
otorgada en 24 de agosto de 1916 (D. O. nlbn. 190) a
las moras Yamlna Benta AH, Hadum Bena Mohamed
y Fátima Bentz Liedre, como viudas. de dicho oficial
moro de segunda clase, con dos cruces de Mma Cris-
tina, y en cuyo percibo han cesado las tres por haber
contratdo nuevo IX18trimonio, el Rey (q. D. g.).de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer que a los
expresados huérfanos se les transmita la referida pen-
si6n, en igual cuantía. de 1.277,50 peset&ll anuales, con
arreglo 1\ lo .puesto en el articulo 6.0 de la ley de
8 de julio de 1860, la que percibirán. por partes igua-
les. por mediaci~n de la persona encargada de su guar-
da legal, con arreglo al derecho o costumbre del pats,
y eñ tanto les eorresponda .permaJ)ecer en tutela por
la Habilitación de clases de Melilla, en igual forma que
lo hacfan las v1lldas del causante, a partir del dfa 1.0
de octubre de 1919, en que fué baja en ella la dIUrna
de éstas, las hembras Khedidya, Rahma y Fatna mien-
tras permanezcan solteras. y los varones Hamuad, Mo-
hamed. El Hebri y Ab·es-selam basta el 1.1' de enero'
de 1924, 1.0 de enero de 1934, 1.0 de enero de 1936 y
1.0 de enero de 193fJ. respectivamente, 'en que cumpli-
rán veinticuatro afios de edad, cesando antes si perci-
ben sueld,o o penlllón con. cargo a los fondos pllblico8
españoles, no considerá.ndose como tales, a estos ercc·
tos, el haber de soldado o clase. de tropa, acumulán-
dose la parte de pensi6n que corresponda al que pier-
da la aptitud legal para el percibo en los que la con-
serven, siendo cargo el importe de la misma al capI-
tulo 8.0 , articulo dnico. gastos diversos e imprevistos
de la Sección décimotercera del vigente presupuesto.
«Acci6n en MarruecoS:t. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 15 de diciembre de 1920. .
~IZCONDJ: De Eu·
Sedor Alto Comisario de España en Marruecos.
Seflorell P-restdente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
i .
BAJAS
PARTE OPICIAL
REALES ORDENES
Negociado de Asuntos de Marruecos
PENSIONES
E2CDl•• Sr.: En vista de la instancia promoviqa por
Hamuad Ben Si Ben Abd A1-lab Ben el- Mexdub, en
nombre de SI18 hermanos Khedidya, RAhma,' MohllD1ed,
El Hebri, Abd-esselsm y Fstma, huérfanos del oficial
moro de segunda clase Si -Ben Ab-Al-Ial Ben.. el Mes-
iub, .....to en acción de guerra, en solicitud de que
SUELDOS, HABERES Y GRA'J;IFICACIONES
.>-~cmo. ~r.: Vista la instancia que ~IComtmdante
.general de MelUla curs/). a e-.te Ministerio eón 6aerito
de 23 de novie¡Qijre próximo pasadO', promoVida ''POr el
sargento d~ lJ:¡fan~r1a Juan. C~!"dra t!e·~oba. 'CDn
destino cWil escrihlente en las tropas dePó!lefa' mdfie-
na del citado tMrItodo, en sdp1ica,~ queité le coneé-
da la gratificaCión que dlafrutáR '1011 ~tCl8 del
© Ministerio de Defensa
,9f.O
F.46l'd~ .Qe pnetaa lU8 ."'¡clOll en Iaa referidu tro-
pu, a.eapelaDdo ea. c:omialóD pliA de oficial IOOro
de -cunda el... el Re7 (q. D.g.) se ha eervido d..-
ee~ la petlei6D del recurrente, por carecer do de-
recb•• lo que solicita, toda vez que en el capitulo 1.0 ,ane... 2,' de la Sección d6cimotercera del vigente
P....po...t. ..t' tuativamente seAalada la g..tiftca-
CÜIl '\le debe percibir.
De reIll erden lo digo a V. E. para su con~mient.o
y ,demla .•fectes. Dioa~ a V. E. mucl10s adoa.
Malrld 11 Je dicleulbre d8 1920.
VlZOOmJII ». EM
s.- Alto ~I&rio de &pafta en Mar~~os,
~ene Comandante general de Melilla e Interventor
eiftl de Guern y Marina y del Protectorado en Ma·
!TlleCOs.
lkCll\o. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
geDenl de lIelilla cursó a este Ministerio con escrito
de 17 de noviembre proximo pasado, promovida por
el ~Rt. de Infanterla Segundino Rodr1guez Cave-
da, ooD deltillo en las tropas de Policfa indígena del
cl.tade terrlterlo, J desempeñando en comisi6n plaza de
oiclal moro de segunda clase, en B6plica de que se le
,considere coa derecho al complemento de sueldo que
diafnltall los meocioD.dolS oftciales moros, el Rey (que
Dios guarde) 8& ha ¡Iel'Vido desestimar la petici6n del
recar:rente, por carecer de derecho a lo que solicita,
toda vez que su empleo es aargento del E~rcito, y des-
e.rnpela tan IIÓlo en comisi6n el destino de oficial moro
de &e«aDda clase. J no Berle de aplicación los pre-
cep~ del ,real decreto de ,13 de septiembre del año
ACtual (D. O. n6m. 2(9) a quienes 110 est~n en pose-
.. del eaapleede oficial y disfruten, por lo tanto, el
~uel.do asignado a los de su clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y cIenIls efectos. Dios guarde a V.,,I},, muchos aftas.
Madrid 15 de diciembre de 1920. 11';'
VrwoNDB 8. Eu
SelleN' Alto Comisado de EaplÚi.a en Marruecos.
Se.orea Co.maadante general de MeliUa e Interventor
ci't'il de Gllerra y llarloa y del Protectorado en Ma-
rnaec:ea.
•••
SIda •• 1I1DlUtI
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso anunciado por
real orden circular de 8 de noviembre próximo pua-
do (D. O. ntm. 263), para proveer una vacante de
jite. permanente de C&U8B8 'en la cuarta reglón, el Rey
(C;¡. D.' r.) se ha ..rvido designar para ocuparla al
c«nDaadante de Infanterfa D. Francisco P6rez Garbery,
destinacM actualmente en el, regimiento Cuenca nt1me-
ro %r.
De re&I orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y cJeaaja efectos. Diol ~arde a V. E. muchos afl.os.
Ma4rid 16 de diciembre de 1920.
VIZOONDJI 8. Eu
Sed_ Capttanea gellOl'&1e8 ele la, caarta Y., sexta re·'
;~.
Se60r lnterveator civU de Guerra ., lIarlna 7 dol
Protectorado en MarruecOl.
LICENCLUIIENTOS
.......... &cmo. Sr:i ,Vi'tu las' lnatancia', dirigl·
_ ....te Mbdlterio po'i' 'loa padrea y tutores re~e­
~ da 1011 soldados quo a continuaci6n 110 relaclonan,
en .Uea di la co","pondiente ba!" en el Tercio de
'~ pPr BU i*1dtélGn de menores, f teniendo
ID ..U 'lo precePt'Pdo ti! real 'orden de 10 d. no-
© Ministerio de Defensa
I
viembre Clltimo (D. O. nGm. 258), el Re, (q. D.g.)
le ha servido dilponer seu licenciados, puaportADclo-
los para el punto de IU residencia, a J08 que en la
citada relaci6n ftl'11ran como comprobada 111 mmorfa de
edad y falta 'de consentimiento, si6ndolo igualmente
los demAs cuando a falta de datos en el expresado Ter-
cio, Informen los jefes de bandertD al Alto Comiaaril.',
por conducto de las respectivas autoridades, que loa
p~s o tutores ibteresados han justificado ante eH06i
la íaIta de requisitos que a cada uno se sefiala y no
han lido previstas al hacer IuS peticiones a eateM'·
nisterio. '
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimi8llt<l
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJ10l5.
Madrid 16 de diciembre de 1920.
VrwoND. ». Ezl
Sellor..•
Relación que le cittJ.
NOMBRES
leopoldo Ponys y Dlaz ..••.. Madrid..... Sf. No.
Eurique Ponys y DIu .•••.. IClem....... SI. No.
Antonio uuza Paulano••..•. Jaén... ...• SI. SI.
Miguel SansaRO Fuentes..... Madrid..... SI No.
Benigno DIez y Martincz .• , •. ldem....... Sf. No.
J ,sé Pigueroa Manzano.... . Almcrfa .... No. No.
Juan Oiló COrróns ... · ...... ~Dresa... Sf. No.
Antonio Cao Vence...... • Pontevedra -. No. No.
Miguel Carruco Caseres ••••• Córdoba.... No. No .
A...tonio Moreno Doblas..... Idem....... SI. No.
MilDuel Tétlilvera Ddgado .••• Sevilla...... Si. No.
Vlccnte Torres MenRual... .•• Valencia ••. '1 No. No.
Benigno Avendaño Ucba .••.• Vigo....... SI. SI.
Manuel Reguerl Martloez.... Il1em....... SI. SI.
.
Madrid 16 de diciembre de 1920.-Vizcondc de e&L
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitAn de Infanterta D. Luis Ot.ero FernAndez, con des·
tino en el regimiento TetuAn n1ím. 45, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo c(¡n lo informado por ese
Consejo Supremo en "l:I del. mes pr6xlmo pasado! se
ha servido concederle licenCIa para contraer matnmo-
nio con doda Balbina Fem4ndes Torree.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. RlUChOIl ados.
Madrid 16 de diciembre de 1920.
VIZOOND. mi Eu
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor CapitAn general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ~­
pitAn de Infanterla D. José de la Cuesta Villanova.
con destino en el Servi¡;'o de Aeronáutica Militar, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado" por ~se
Consejo Supremo en 2 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doda
,Maria del Carmen Rute Víllanova.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y'demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchOl!l alios.
Madrid 16 de diciembre de 1920.
VIZOONllI: ». Eu
Seftor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra J'
MarinL
Sellor Capl~ i!neral de la 'Primera z:egiCSn.
,o.e...... 9ft
.·~~os
~. Sr.: Codorme .con lo lolicitado por .1 ea-
pitAD de Infantert.. con deatlno en el batall6n de Ca-
&.dOnta Alfonlo XII nQm. 16, D. Enriql1e Saawdra Ga,-
Un de A7al.. el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el pue a supernumerario sin sueldo, en las con·
dielonea q.e determina la real orden de 6 de aarosto
de 1881 (C. L. nQm. 362), quedando adscrlpto para to-
dOll lólI efectos a Ja CapitaD1a general de la sexta re-
1lióa.
n. real erden lo <Ugo a V. E. para su conocimiento
y dem6a _efecto8. Dios guarde a V. E. much08 MOS.
Vadrid 11 de diciembre de 1920.
VIZCONDB 1>. Eu
1iIel.oree Capitanea generalee de la cuarta ., sexta re-
riOCleL
f;elI.or Interventor civil de Guerra ., Marina Y del
Protecterado en Marruecos.
l!:s:cm.. Sr.~ Conforme con lo solicitado por el ca·
pitt.n de lnfanterta, con destino en el regimiento San
Maceial nQm. 44, D. Roberto MarUnez Baldrich, el Rey
(q. D. ~.) se ha servido concederle el pase a super-
numerario sin sueldo, en las condiciones que determi-
na la real orden de 6 de agosto de 1889 (C. L. nd·
mero 362). quedando adscripto para tod09 los efec-
tos.a la Capttanta general de la cuarta región.
De real orden IQ digo a V. E. para su conocimiento
y demis ·efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Kadrid 16 de diciembre de 1920.
VIZCONDE ». E:u.
Seiiores o..pitanes generales de la cuarta ., ses:ta re·
gionee. .
~fior btenentor civil de Guerra ., Marina ., del
Proteotwado' en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Exaoe. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente coronel de Infanterta D. Enrique Vila DurA, en
aiplica de que se le conceda la vuelta al servicio ac-
tivo, por llevar nn afio de supernumerario sin sueldo,
el Re., (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicita-
do por el recurrente, con arreglo a lo dispuesto en
la real erden de 5 de agosto de 1889 (C. Lo ndme-
ro 362), quedando dililponible en esa región hasta 4ue
ie corresponda 8er colocado, .8eg6n determina la real
.rden de 9 de 8eptiembre de 1918 (C. L. ndm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demú efectos. Dios guarde a V. E; muchos años.
Madrid 1& de diciembre .de 1920.
VZZOONIIB DII EzA
Be60r CapitAn ¡eneral de la cuarta regl6n.
Sell.or Interventor civil de Guerra y Marina , del
Protec~rado en Marruecos.
•••
Secd6D de Irtmerla
MATRIMONIOS
Ez-.. Sr.: Conforme cou lo solicitado. por el ea·
pitAn de Artillerta, con destino en el 7.0 regimiento
~ ArtUlerta ligera, D. Luis Baeza y Torrecilla, el Rey
(q. D....). de acuerdo CC¡)D lo lJiformado por ese Cou-
..jo Snpremo en 4 del mes actual. se ha servido con-
-cedc,rle licencie. para contraer matrimonio con dona
lbrta del R08ario López 1 Barr6n.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimlenw
y demú electos. Dios guarde a V. E. muehos &1101.
Madrid 1. de dJclembre de 1820.
\ VIZOONDI DI! Eu
$e8._ PreSidente del CoDlejo Supremo de Guerra '1
11....
.... *.,....J eSe ~ ourte. repa
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_dl_
;' • LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme co.. lo .c>Ueltado per el ...
pitAn de Ingenieros, supernumerario sin 8O.ldo en ..
re¡i6n, D. Rafael Roa Muller, .1 Rey .(q. D. ,;).. ..
servido concederle dos me&U de licencia, por uaD'-
propioa, para Lisboa y Oporto (Portugal),' con ar~
¡-lo a' lo prevenido en la real orden circular de 6 da
junio de 1906 (C. L. ndm. 101), debieJld. presentane
a loa cónsules de Espana en las diatintaa pob~
que visite.
De real orden lo digo a V. E. para 111 conoelmiente
J demls efectos. Dios guarde a V. E. muchol .a..
Madrid 16 de dJclembre de 1920. .
VJIOONDII l1li EM
Sefior Capit4n general de la -.runda rqi6n.
IrfATRUlONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el aar-
gento de Ingenieros de la Comandancia de dicho CueJ'-
po en Melille., Francisco GalcerAn Saura, acogido a la
ley de 29 de junio de 1918 (C. Lo nl1m. 169), el Re,
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese' Con-
sejo Supremo en :l:1 del mes próximo pasado, le ha
servido concederle licencia para contraer matrimoIÚe
con Trinidad Benedicto Galindo. .
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimieaM
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muc:laoll
altos. Madrid 16 de diciémbre de 1920.
VJZOONDIt J). EzA
Se1\.or Presidente del Conaejo Supremo de Guena J
Marina. '
Sefl.or Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo tlolicitado por el .....
pnto de Ingenieros del tercer regimiento de Zapado-
res Minadores, Pllícido Moreno Merlno, acogido a la
ley de 29 de julio de 1918 (C. L. Il11m. 169), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en :l:1 del mes pros:ímo pasado, Be ha M!'-
vido concederle licencia para contraer .!Datrimomo c_
Marta de los Remedios VA.zquez Llore&. .
'De real orden lo digo a V. E. para SU conoci.i_~
y fines consiguientes. Dioa. guarde a V. E. mudloa
adoso Madrid 15 de dicieMbre de 1920.
VIIOONDII P Eu
Seftor Presidente del CoDaejo Supremo 4e Gaern J
Marina.
Sell.or CapltAn general de la lMlIUJ'da regi6a.
POLIGONOS
e.......... Es:cmo. Sr.: Vato'el proyecto de poU..
no cerrado de tiro con Une-. de 200 metros de lo•
tud, formulado por la Escuela Central de Tiro del Ej6r-
cito, el Rey (q. D. g.), de acoerdo con lo informacJe
por el Estado MaJor Central del Ej6rclto, ha tenia
a bien dispOner lo aiguiente:
1.0 Se aprueba el pollgono ce1T&do para -Un.. de 2M
metros propuesto por la E8CQ81a Central de Tiro "E~rcito, que queda declarado re¡rlameD'-rio, en sube-
tltnel6n del dtllcripto en la eegunda parte, capttulo 2.-
del ree1aDlento vigente para la InatrueeióD· de tiro •
las tropas de Infanterfa.
2.. El pol1rono aprobado no se CODaide±-ri come
modelo rt¡fdo, '1 J. Comandancias de In¡enieroa, ..
formular 101 proyectos de t~ poUgona. de tiro, co.-
servando 80s preceptol pneralee "1 teorta en que eñf,
fundado, podr61s" variar tnU condieioaea.. adoptando -
dispc»ltfv08 lldec:aadOl a lo qse aeoneeJeD 1M eirca--
w.ndas.· . ' .8.- Las Juntas localea para eleeet6D eJe POl1aC>DN "
caalpOe de tiro no deber6D propcmer pol1«oDOlI~
cIoe ... qÜ ea _ e:aeoe a\NDM \te "lu_ ....
•••
Sefior.••
SecclAn , DIntelAn de Cl1a Caballar , Remonta
CONCURSOS
8elor•••
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que precepttla el articulo 3.0 del real decreto de 21
de mayo último (D. O. nwn. 113), una vacante de co-
mandante de Caballerfa que existe de delegado de Cria
Caballar en la provincia de CAceres y otra de capitán
de la misma Arma en el Dep6sito de caballos semen·
tales de la octava zona pecuaria, dependientes de.la
Sección y Dirección de Crla Caballar y Remonta, el'
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre el
correspondiente concurso. Los. que deseen tomar parle
en él promoverán sus instancias en el término de vein-
te <1188, a part(r de la fecha de la publicacl6n de esta
real orderr, acompal'íadas de copias de las hojas de
servicios y de hechos y demás documentos justificati-
vos de su aptltud¡ a que se refiere el articulo 13, apar-
tado g)del mencionado real decreto, las que serAn re·
mitidas directamente a este Ministerio por los prime-
roa jefea de los cuerpos 6 dependencias, consigilando
los que ae hallen si~lendo en Baleares, Canarias y _
Africa al han cumplido el tiempo de obligatoria per.
manenda en estos territorios.
.De real orden lo digo a V. E. para su eonoclmlenLo
. 1 demAa efectOl. Dios guarde a ·V. E. auchos .afiol.
.Madrid 15 de diciembre de 1920. .
Yraoomm .. ~
•••
ESTADO CIVIL
SIal'. di Julldl , IDI....
•••
Sellor•••
S1CCI6. de IDstraca6ll, recJDtamleDfD ,
ClarDOS dlVlrsDs
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una plaza de comandante profesor, en comi-
si6n, en la Academia de Infanteda, anunciada por real
orden circular de 11 de octubre aUimo (D. O. name--
ro 231), el Rey (q. D. g.) ha tenido- a bien designar
para ocuparla .al de dicho empleo D. Antonio Carmonll.
Delgado, que actualmente se halla destinado en el re-
Jim!ento de.' Infanterra Espafia nam. 46, quedando dis-
ponible en la prilJlera regi6n y continuando en el des-
empefio del cometido que, sin perjuicio del servicio, se
le oooftri6 por real orden de 16 de octubre de 1919 y
.i sus obllgáciones como profesor se lo permiten. '
De real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
y demé.s .efectos. DiOf gu&rde a V. E. muchos arIos.
lIadrid le de diciembre de 1920.
VIZCOND. DB Ez.l
Senar CapiUn general de la primera región.
.ieliores General Jefe del Estado Mayor Centra! del
Ejército, Capitán general de la tercera región In-
teM'entor dril de Guerra 1, lIarina 1 del Protecto-
rado en' Karru8COI 1 Director de la Academia deInlanCaia,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 12 del mes próximo
pasado, promovida por el guardia primero. de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Madrid. Mareos Gon-
zAlez Nieto, en Slíplica de rectificaci6n de la fecha
.de su nacimiento; resUltando comprobado que el Inte-
resado naci6 el 7 de octubre de 1870, y que el haber-
le consignado equivocadamente la fecha de igual- dla y
mes de 1869 dimana del error padecido en el' expedien-
te de quintas, ya subsanado, según certificados unidos
a este expediente, el Rey (q. D. g.), de acueroo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido a bien acceder a lo solicitado; dispo-
niendo, en su consecuencia, que la documentación mi-
litar del recurrente sea rectificada, consignAndose la
fecha de nacimiento la de 7 de octubre de 1870, que
ea la que de derecho le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciemb..I' de 1920.
VlZCOrm. _ J:u.
Selior Director gener8J. de la Guardia Civil.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
_,_,_ft_" '--"'n""__-"I ~__-~"'"'~:'_:'''..•. . '·?iF.b.·*:· M. r' ~-
polibUldad ~ poder clotar • _ panddODM·_....~ ",;,;..;,' ~- . - . -QUARDIA CIVIL :,~ ..t" ,-.~ • j rt.
=-.:~ tt=~~n:..~~tu:: ar~Pí: .....-~ Sr.: .'~ 'data '~,;~~~ que el' ~
proyectoa, hacer UD diÑlllÜdoeatu4fo ....nerreno y ch'- Director general de la Guardia' Civil db1¡ió a este MI· aJ
ClWUltanciu que ·en 61 cemettrTan, a' tln"~ disminuir en Dlawrto. eo 7 del mea actual, 'prop6Jl!endo sean lIloclUJ- ~
lo posible 1.. obraa de eeguridIKI .dentro de la teorla cad.. las cJilposlclon.. hoy vt¡entel, eh lo que respec:- ~
en que se tunda el modelo de pollgono propuesto. ta. dDW&m8Dte al U,mpo que han de contar en el Ejér- ~
". Siendo muy conveniente el conocimiento de las cito 1.. clases ck 'tropa de. las distintas categorlaa,
prevencionu y cAlculos qué lié In._rtan en la Memona. para solicitar el ingreso en la Guardia Civil,. y las con-
del proyecto, tanto las referenálil a construcci6n, en- dicloDe8 y demú circunstancias que han de reunir loa
treteDilniento '1 reparación como a Instrucción y segu- hijos de jefes, oficialea y de veteranos del indicadó
rielad, deberán figurar como ap6ndice al reglamento de Cuerpo, para el miSmo objeto, en aálnciÓll a que han
tiro,. haci6ndoile al efecto por la tercera secet6n de la sido agotados los aspirantes de la escala general '1
Eaeuela Central de Tiro ·una redacci6n apropiada de no ser conveniente recurrir para el mencionado Ingre·
todaI ellas, lIIn forma de' articulado. so a los de' la condicional; y teniendo en cuenta que
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento con lo propuesto por el repetido. Director general se
y demAs efectos. Dloa guaro. a V. E. muchos dos: conseguirla aumentar los aspirantes de la escala ge-
Madrid 16 de diciembre de 1920: neral y se limitarla, al mismo tiempo, el ndmero de·
VIZCOKb. DJI Eu los que de la llamada condicional pudieran tener in·
greso, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede
reducido a un afio de. servicio .en tilas el plazo de dos
que en la actualidad se exige a las clases c;le tropa de
referencia para ingresar en la Guardia Civil, tan to a
los procedentes del Ejército en activo como a los li.
cenciados de él; y por lo que se refiere a los hijos 4e
jefes, oficiales y de veteranos, en atención a que se
han educado dentro de la atmósfera de disciplina, mOa
raUdad y obediencia que existe en las casas cuarteles,
les serA. dispensado el afio de servicio en tilas, y po·
drán ingresar directamente en el tan repetido Cuerpo,
a los diez y nueve afios de edad, siempre que sus ante-
cedentes sean buenos y que reunan éstos las demá.s
condiciones que en la actualidad -Vienen exigiéndose, y
previo el desUno durante el tiempo necesario en c~
sidencia. de oficial, bajo cuya vigilancia se atenderA 11
darles la ensefianza militar, inculcAndoles fambién los
conocimi~ntos previos para el servicio peculiar del Ins-
tituto, que practicarán acompai'iando a las parejas de
veteranos, hasta que previo infonne del capitli.n de su
compadra, y examinados en las Comandancias respec-
tivas, sean admitidos en definitiva, en analogla con lo
que se estableci6 por real orden de 22 de· marzo del
do actual (D. O. núm. 66) para los hijos de ve-
teranos que fallezcan en tondón del servicio.
De- real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1920. -
VIZCONDJI D. Eu
© Ministerio de Defensa
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¡ato "IPrtndlCO Putor Santamarfa•••••IPorque el sariento contra quien recurre elt' comprendido dentro de los I!mittl de edad .eílalados en la le)' dt 10 de julio de 1885
, . y contar con mis tiempo de servicio en ti emplep, que el lo que d' prefrrencia sobre el interrsado.
[dado•••••••••••• Ricardo Turnes Pemindez •.•••• Por'lue el prop.eato p.ra el destino que cita estt cLsifica.do como cabo, que cs lo que le d4 preferencia sobre el interesado.
en- .011.:&•• JIO'rIVOI lt
i
Madrid 15 de diciembre de 1920.-fl Subsecretario, Funando Romuo. ,
!
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AUTOMOVILISTAS
SICd61 'Ilalollrll
I!I Jefe de Ja &cd6n.
Alfredo J~Iartine%.
j •
-
: 1 l
ConseJa SDDrema de Glerra , Karll.
Serior•••
Excmos. Seflores Capitán general de la segunda reltié..
e Interventor civil de Guerra 1 Marina 1 del ~tee­
tarado en Marruecos.
Re¡imleato Cazado", TetuiD..................... t
Idem id. CastUlejoa . • • . • • • • . . . • . • . • . . • . . • . . . • •.•.•. I
Idem H6aares Princesa •...........•....•••••.•.• 2
Idem Id. Pavta •....••••.••.....•.••...•.. o o o • • • • • 2
Idem Caudores Alfonso XII. .. o •••••••••• o • o • • • • • %
ldem Id. Victoria Eugenia •.... o.................. 2
ldem Id. Villarrobledo ...•...............•.. o •• o • • 2
Idem Id. Alfonso XIn o 2
ldem Id. Gallcia ..•............••...•..•..••.•• o o 2
Idem Id. Treviflo o............... %
ldem id. MarIa Criatina o ••••••• o 2
ldem Id. Calatrava .•.....•.•..•.•....•.•••••••. o 2
Total o o o. o •• 6&
Madrid 15 d. diciemb:r- d. 1920.-Agub"r..
••
r:1 Jefe de la Secd",
/oaquin Agutm
Ciroal.... El Excmo. SeBor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el soldado del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, octavo de CabaIlerla, Antonio Hidal-
go Garcla, pase destinado, con la categorla de herra-
dor de segunda, a la Yeguada JIlilitar de la cuarta zona
pecuaria, por cuya Junta técnica ha sido elecido para
ocupar vacante de dicha c::1&11e. .
Dios guarde a V... muchoa aftos. Madrid 15 •• di-
ciembre de 1920.
,0,
DESTINOS
SICCIOD di ClDallUlI
Ieeor.,.
-
Cinltll... El Excmo. Sei'ior Ministro de la Guerra
~ ha servido disponer que por Jos regimientos de Ca-
hUerla que se relacionan a conUnuaci6n, se designe el
.Cimero de soldados que se expresan, con destino a la
J)lantilla de tropa de la Academia de dicha Arma; ve-
rificándose la correspondiente alta y baja en la proxi-
ma revista de comisario.
Dios guarde a V... mucholl afiOs. Madrid 16 de di-
.embr.. d. 1920.
01....1... De orden del Excmo. Sefior Ministro de
la Guer:ra, los jefes de los cuerpos, centros y depen-
dencias del Arma que hasta la fecha no han dado cum-
plimiento a la circular de esta Sec~i6n de 25 de octu-
bre 6ltimo, inserta en el «Diario Oficiab nQm. 242, re-
ferente a individuos que posean conocimientos relati-
.te a la conducción de automóviles, lo verificarán con
tDda urgencia. -
Dios guarde a 'Y... muchos al'los. Madrid 16 de di-
lfiembra d. 1920.
DISPOSICIONES
.... 1Iabeecre..... 1 Secd~ di .te MIaIIfIIdI
'1.-~~
PENSIONES
CirCIIlar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direcció.
general de la Deuda y Clases Pasivas lo sigUiente:
«Eate Consejo Supremo, en virtul:1 de las factiltades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado con derecho a pensión a los comprendidos en
la unida relación, que empiE:Z& con dofla Maria Ortega
Dorado y termina con dOlia Mercedes Pereira Arribas.
cuyos haberes pasivos se les satisfart\n en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal para el percibo.:.
Lo que por orden del Excmo. Sefior Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demAs efecto•.
Dioa guarde a V. E. muchos allos. Madrid 16 •• tll-
ciembre de 1920.
1!l Jefe de la Secd6L
foaquln Agu/r.r,
SeftoIr. ••
RelaciÓ" q1I.e as cita
Regimiento Lanceros Rey......................... 3
ldem Id. Reina 3
Idem fd. Prlncipe 3
ldem Id. Borb6n ........•.•..............•...•... S
ldem fd. Farnesio ....• . . . . . . . • • . • . . . . . . . • . . . . . .• 3
Idem Id. ViUavlciosa ...••.•...................•.• 3
Idem Id. Espaf'la .....••••...•....•.•...........•. 3
Idem Id. Sagunto ................•..•....•••.•.•• 3
ldem Dragones Santiago 3
Idean Id. Montesa 3
Idem Id. Numancla .. • . • . • . • . . . • . . . . • . • . . • • . . • . • . 8
Idem Cazadores Lu.ltania.•.•... o • • • • • • • • • • • • • • • •• S
Idem Id. Almansa ••..•••.••..• o • • • • • • • • • • • • • • • • • 2
IdfllD Id. Tala'Yera .••..•.......•••..•..•.••..••••• 2
~ li. Albuera NO o 2 E%cmOll. Seftorw...
I!l OeneraJ Secretarie•.
Mlgutl Villt
© Ministerio de Defensa
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Madrid l~ de diciembre de l~.-tt.O·-Et QeDerld Secretario, Mlpel V/M.
R.locidn qa. ,. oieG
J:)lPLJ:OI
y .(lIUU' D' Lo' o...v.....,..
_________<_II'.\u·I~·
Cap., n. AMón Ilernáudu Rodrlillel .
,. coro"..I. n. J....6 CI ..e t. "alcedo .
cap., D. PatrIcIo '0111 IlJllocn ..
T. (;olonel, D. Fr.nclaco PérelMartlnez.
T..nlente. D. Agaplto Herrero ~ll\nzano •
1:. ,•• Il. ~·raucl'·'" )! .. rtlIlU Réyo a .
AICeru, D. U"D1<trlo DI.. AlI¡UCI ..
....0
CllyO
da 1M
huerta·
..
.....
a-_
101
OllIlDDa.
.OIlBlml
..._~
---------
Id .
8fovll1a ........ \D " Merla Oftl1ra Dortldn •••••• 1\'Inda •••
Vall.c1olld ••.•• B-tllru Ila 1."lod, Moeltro •. Idllm ••••
Oren.~......... • 1'lItl.ra FelJoo Lopel ....... Idem .•••
Alicante .
Z&la¡osa ••••••
CártafeD&· ••••
AIIeort484
....
b au.4é •
apedl.me
V.llodolldy ca./· • Morgarlta Hern'ndea Mora-lId
dta le......................... 11m •••• •
O..led !. M' Alltout .. l"" C,fuente•. Idl'm •
T.r1'l'IOoa..... • I':mtlla Slllol C...do Idem.... •
VIJellcla o lIa'Ha Perel G6me Idem •••• o
lo Illperalll& .l4arcel!na ADaRodrlgu... lltauco Huérfana Soltera...IaDtaDder ...... L""la R..drlg"". ll,1.uco Id m \ll1em ••• .• M.'Terea- R..drlgue.Bleuao Idem Jd..m .... can., D. PranclICo Rodrlguez Ard01.· ..D. J"16 fol.' Ro.r'B!le. 1I"&nco. HuerC&Do o
Alloant D.' laobelR.lon 1.)0,.1 Vlul1a... • AICiorea, O. Jo.é Gallegn Beltrán ..
Valenel. o Adel. de la I!oa roru8I ~. HUérfana\Soltera •• Cap.• D. SlIyelltre Esteban dp.la Ro. Bota
Idem Amall& Or40ne. Penollo Id.m VIlld... Teulente. D. Juan Or40liea Caballero .lUJ...... o Lanlll' )I.e.'re B04rlruea. 14em 8OUera... S.rgento 1.' del Real Cuerpo do Alobar.
. d.ro',.c.pltán de Ejército para ef"cto·
d .. retiro, D. ¡!fuaelo M.estre TeJelro ..
o TClI:l&I& DeVe&a Garet Id.m •••• 14em .... ¡Tenleore. D. JOM DeYea~ Ao!er ..••.•••••
• :Su.ebla Rodrlrun Dlea Vlud. ... o eomau4ante. D. Lucio Rut. PareJa ......
• AnlOnt.l••bel <;.yue1& M.r-
tlDIlI Huérfan. Viada ••• /2." Comte., D. Bartolomé caruela c&no'l
• ~'l"el M.' Cayuela Martln..a ld.m ••• IIOlIera \l , , ..
• ..,. chora Balt..ara PUar
Ka4r1d' ~ PerD'ndea Garell ........ 140m •••• 14em .... _
......... • Horlellala Aurora J'.rná04ea eom'••, D. lo.' J'ernálldu .Tlmbe......
Gan:1.... •..... ....... .... Idem •••• 14.m ••••
• l'erm1na Karla de lae_po Viuda del' I
CIOD Arrlb.. Pal&clOl 1.. 2.·'
.... nupet.. •
o )fan. de la Concepc1óJl Pe- BUMrf."de
nlra Vel..co.... .~a:~i= CU&4•••
Id em de
o Lulea Penlno Arrlbu....... la. '." .lSoltera {Idem, D. Arturo Perelra Eleta ..
• aupcl,a\
o lulla Perelra Arrlt.I Idem /Idem ..
• Am.Ua Per"I", A'r1bu I"..m ldem ..
o Ptlar Per.l.& Arrlb IIl.m Il1em ,
I • Kercec1u Perelr. Arrlb 14em 14.m , 1I
(~ ' H..bita tn Va!'adolid, calle de Oamazo, Letr. P. 3.0 (ti)Se Ics transmite la pensión vJcante por fallecimiento de su m.dre D.' Hi~~iaM.r·
(B) H.. blta en 0'J60, e.lle de h Trini(Jad núm. 37 3.°, tl"e~ P"lo a quien k fu~ otor~ad. por R O. de 14 de mayo de 1883. La perciblrjD por
(C) Se les tr.n~mlte el benrficio vacante por fallcc:miento de su madre O'a Nic~siaBlan- partes ¡gu'les en t.nto conserven su actual estado ciVil. La D.a Antuni¿ lsabd ha acreditado
c~ M..rtf a. a qUIen le fUé otorgado en 9 de octubre de 1909 (D. O. núm. ,!:lO). La pcrci· . no le quedÓ derecho a pensIón por su esposo. .• e ,
btráll por pa'trs l~uales, lis hembras e" tanto se conserVen solter.... y el val 60 h ·sta el 15 de (1) ~e les transmite la pensi6n v.c.nte por fallec'mle~to. de su madre O. Oo.orta Garda
.golto de 1921. ~es'ndo ant. s li obtiene empleo ret ibul10 IJor f mdos ~ Úbiic,,~. Si al- fe. n!·.(1· z, a quien le fué otorJ'ada por R O. de 7 de IUllo de. 18~4 (O ~' numo 148). La
Runo muer.... o pler~e la ap'irud Je~al par a c:l perdbo, su parte acrecerá las üe los que Ja ¡.oe cini á.1 en tdnto se c·,nSt rven solteras, y si alguna muere .0 pl...rde la aplltud leg~1 para el
lO' lerveo, SIn necesIdad de nuevo seña'amiento. pcrcibo, su parte ~crecelá Id de la que la copserVt', s'n neccsldd.d,de nuev: declaraCIÓn. •
(D) Se le .transmlte la pensió' v c.nte por fallecimiento de su madce D.' Jesefa fornes (J) Dicha pellsión se dist, ihuir' en la siguienre forma: la mItad, a la V1uda,1 la otra mi-
CanPO, a qUh n le fu~ otorg.d. por R. O. de 12 de marzo de 1888. tad, pilr partes igualel, entre In huérfanas, en hnto fe conlt!yen lo.ltera~ '1 D. Maria de.la
, (f:.). Se le abonará desde l. fechi que se Indica, que cala ~jillÍente a la defunción de IU ConcepciÓn, h.sta el 20 de lebrero de 1920, en que cont/aJo lI1.t"moDlo. SlaliUna de lu
.poso,por quiea no le qued6 derecbo a pensión. huélfanas muere o pierde la aptitud legal para el percibe, IU parte acrecerA Iu de w que la
(f) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.· Maria Rodrl- conseIVén, sin nectliidad de nueva declaración.
pez de Cutro, a quien le fu~ otorgada en 14 de enero de 1911 (D. O. n6m. l.).
(O) Se le traDsmile la plasi6D vac:mte por faUecimlento de au madre D.· Mart. T~
lJIrda 10."'. qui__leJut Itorpda .15 d. aeptiClllbre d. 1904 (D. 0, 1l11m. 207).
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DIRECCiÓN QENERAL DE LA QUAROIA CIVIL
PREMIOS DE CONSTANCIA
22.- Tercio•
.,.,."" nominal dI! lo! sargentos, cabos, guardias, CONll!tas y frompttas qUI!, haUdndosl! comprendidos 1!1I ti artlcultl 13.-
• l4s butrucclone$ publicadas por R. O. dI! /1 dI! agosto dI! 1921) (C. L. núm. 195), les corfl!sponde premio de constlln-
•• 11 p.rtir de.lo de abrilúltimo· .
.... NOMBRes
Premio lneD-
IUII de
coaltaocta
que le
c:orretpOade
PII. Cta.
NOMBRES
. IPre~lo atll-
aaalde
conatucia
qae le
com.poa'e
D. Alejandro Prieto Ramos.••.••
Pedro Guti~rez Ortega...•••••..
itilvestre Chamorro Ortiz.•••.••.•
Antonio Hidalgo Ceballos.••••.••
Nicéforo Plaza Jiménez. ••••••.•
Alejandro Suárez Alvarez. ••••••
Bias Vicente Acero.••.•.••.•....
Miguel Abadia Salvatierra..••••
Pedro Pérez Sanz.•••••..•...•••
mas Moreno Martín..••....••••
Ignacio Martín Navarro.. •.•.••.•
[Ilareos 80pena Tives•.••••.•••••
Mariano Casas Calza..••••....••
D. Fermín Simón Martin••.•••••
Gabriel Alcolea García•.•.••••..
S.I.... · l'~usebio Sancho Peinado.•••••.••
Emllio Méndez Blanco.•••..•.•.
Juan Jooé de la Morena.••.....
llateo Mirabete Navarro.••. ¡ ••••
Saturnino Gracia. G6meJ:..•.•.••.
Angel Crist6bal Burriel.•.•••••.
Jestís Vals Capilla ..
Cesáreo Fern·ández Prieto•••.....
Luis Barea Gil ..•••.•••.••••....
Lorenzo Valero Gómez_ ..... ',' •..
Mariano Sola Ruiz.•..•.••..•...
Francisco Molina Lorente.•..••.
Alejandro Ballesta Ruiz. •••...•.
Pedro QuiTes Herrera•••.••••.•..
Beruabé Bla."CO Pascual...•.••..
Amancio Martínez Marttnez ••.••.
Antonio González Valverde ..••••
Casimiro Coubert Martinez.••••••
Lesmes Cortés Cepero•••••••••••.
Felipe Berllnches PaIlos. ••••••••
Margarito Berlinches Arroyo.....
Anastasio Ranz Herranz. •••••. ·•.
Félix Barba Ortiz .
.José Bermadez Martinez .
Nicolás Sopefia López•••••••••••
Sebastián Templado López.••••••
Antonio Fernández Gaspar .
Guillermo Mateo Panadero .
Rafael Herrero Cebrlán..•.••••••
D. Saturnino Moreno Domínguez.
.. . . !Vicente Gabaldl Chl1st•••••••••••
~ . Félix Bosque Yanla •••••.•••.••
lo.· l~~tos Anechina Casamayor••••••
",osé Herrero .A).onso .
Miguel de las Flores Exp6s.1to••••
. Bernabé Ibá11ez Cerc6s••.•••••.•
BenJaruin Anlón Garzarán .
José Serra CapO••••••••••••••••..•
Santiago Lizanda Se.lvador .
serafín Monle6n Fuertes•••••••••
Andrés Barea Malo.••••.•.•••• :.
Bruno Benito Conexa•••.•..•••••
Félix Pérez Bello••.•••.••••••.•
FélU Martín Martin.••••••••••••
Manuel Jrlartfn TorrlJce. ••.•••••
Antonio Teller Ma.rtfa .•••••••.•© in t, H1t~u~~r a~~h p,..~ ..
n"MM .-:RJri'.ln, u ..~ .. .
60,00
60,00
60,00 ~
60,00
60,00
60,00
60,00
00,00
60,00
60,00
00,00
00,00
flO,OO
60,00
50.00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
5O,(¡O
40,00
40,00
40,00
Baltasar Cabrera Castillo..•..•••
Carlos Valero Jiménez .
Germán Calvo Ga.rcía.•.......•••
Juan Cer'vigón Villaverde•••..•••
Gregorio Abajo Martinez ..•••• ,.
Victoriano Rojo Galve..•..•.•.••
Crisanto Garela Vela.•....•.••••
Bernabé Martínez Diaz .•••..••••
Felipe Serrano Pérez .
Martín Cuevas Molina. .•.•.•••••
Manuel <-'inta Redondo..•..••.••
Manuel Martin Hombrados. .•.•••
Rutino Andrés Manzanero••.•..•.
Andrés PEfia Jalvo ....•.••..••.•
Antonio Coreas V8.9l5s ..
Gabriel Riera Riera. •••..•..••••
José García Pérez. .
Luciano Sánchez García. .....•.•
Tibureio Merino Perdices... : .••.
Dámaso González Yallejo••..•..•
Restituto GutiéiTez Blincora....•.
Valentín Monge Sardina.•.•...••
Antonio Aririo Herrero ~ .•.
Agustín Maicas Broset. .••..•••••
Ouarclia 1° Damián ¡O'ernández Arans...•••••
Diego Olivares Pascual. .•..•.•••
Francisco Torres Pérez.••.••.•••
~sidro EscricheBolinche..•••....
Joaquin Gracia Sim6••..••..••••
Pedro Franco Agudo.•..•.•••.•.
Bernardo Esparza Valero••••••••
Escolástico L6pez Castellote.••..• '\Zf~
Francisco Díaz COrté¡¡, ••••••••••
José Almazán Murioz••.....•••••
Juan _Rodrigo Mulloz••••.....• ,.
Joaq.uln Torralba Lanza.•..•••••
Manuel Anlón Garzarán.•••••••.
Miguel ijuguet Escalas.•.•..•••.
Pedro Herrero Gulllén .
Antonio G6mez MufioJ...••••••••
Cipriano Gil Joved ..
Enrique Indarte Callete..•....•••
Francisco RodrfSll1ez Herrero.•••.
Joaq.uin Valero Fernándea. •.•..•
Julio Montolio Pover...••..•••••
José Alcaine Lahoz ..
Manuel L6pez Hernindez .•••••.•
J"wan Garefa Aleptlz.. .-.., •••••.•
Raimundo Bobed Monzón••.• , •••
Isaac Andradaa .Abajo......•••••
JuUin Sanz Parra ..
José Pérez Fernández .••••••.••••
Domingo Martinez Hernando••••
Emilio Arias Rivas•.•••••. ; .••.•
_ Luis Ga.rcía Vázquez .. ~ ........ , _
. Ouardia 2.- Maauel Camacho Alca.lá. •.••••••
~arcelino Granero L6pez ••••••••. Pedro Sanz Establés.••..•...••••edro BIU'TOIlO Hemando•••••••••Úlc10 Caballero Pasthr..•.• , ••••JUll.n PlanchA SOrolla••.••••••••Joaqufn Andreu Pellicer.•••..•••Lula Roda Tidal , .•
_ .•
~. \ '. - .
NOMB~D
.......~
......
....a••
....
-- IJlldl
.... e...
,
Manuel Cascolla BaITabés•••...••
D. Manuel Soria BotL ••..•......
l'edro Ferrer Cardona. ..........
Pascual Giner Andreo.•...•....•
Pedro Var{n Julve .
Pablo Palau Moll .
Raimundo Wolgerchaffeu Aguilar.
Dionisio Salvador NavaITete.••..
Abelhrdo Escriche Ad6.ri .
Agustín Mengod Murciano.•......
Bonifilcio Aragonés Glll'Cía...••.•
Eduardo Domingo Ram{rez .....•
Enriq.ue Miguel Mata..•...•.•...
F\llgenrio Muñoz Garc{a. •....•••
JesGs Blasco Andrés. .......•....
José Hernández Clemente.....•.
José Sanz Garcés ··
Jorge Alvarez Frt.as .
Julián Silvestre Ferrer.....•....
Manuei Jiménez Monterde.•...•.
Melchor SimÓn Pérez.••..•....•.
Pedro Díaz Lázaro........•.•.• ·
Ouardia 2.-.< Perfecto Navl'rro Navll~te..•...
Vicente Esteban Azcutla .
Francisco Extremera Martin: •••.
Ferpe Pércz Navarro..•••..• • ~ •• )
Gregorio Baranda Burillo....•..
José Jarque G6mez .
Jesús Abad Flores......•.•.... ·
Joaquín Extremera Martín..•. ; •.
Juan Luna Pérez..•.............
Juan Millán Ferreruela.....•....
Luis l.e<marte Barrachina..•.•..•
Miguel Aguar Pina .
Miguez Polo Meléndez .
Manuel Tomás Gil. : .
Pedro Royo Morata. .
Sim6n. Romero Aguilar....•.....
Tomás CaStellote Aranda .
Tomás Alamán Jordán......••..
Man.uel Navarro Domingo .
Marcos Cnstelblanque Mulíoz .
Mauricio Juste MigueL .•.......
Eugenio ·Fern{mdez Marin .
Alberto Sancho Pérez........•..•
Antonio Mostalac Clavero ..••••..
lPto Julián Román .:Cometaa •. Arturo P()re~ Garcés•......••.••. Juan Gab.llda Godes .Francbco· Prast Ferrer..•••••..•Felielano Jilllénez Sanz.......•.•
Francisco Llorente Llorente ••..•.
Juan Barco del Olmo...•.....••.
José Gil Tamico .
Leonardo Buendíll Vega .
Rafael González Rodrfguez ...•..
.. Vlctorlnno OlivareS L6pez.•.••••
Victoriano García-Pando Pechaza
Antonino Gareía Hernández...•.
Basilio Robledo García .•..••....
Enrique Vida Heredia. .•........
Cabo Franci~co Benito Garcfa .
Gregario Hurtado Puerta .
~ Julián Jodra Machín ....•...••..
Mariano Ruiz Novella .
Pedro Atienza Llorente ..••.•••..
Alejandro de la Torre OrteSa.••.
Antolín Herrero Bermejo•••.••..
Cástor Guillén NO!iez•.•...•••..
Evaristo Moraleda Sánchez .
Frane1Bco Puerto Moltó.•••.•..•.
V6nico" AAlMn Coronado•..•.•..
Carloil Torres Cabanes. ••••.••...
DiI¡lI~ Tldal Tillar .
© Ministerio de Defensa
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Joaqu[n Porcar Felipo..••••..•.
José Lombarte Gasulla.••....••..
Pompeyo Pascual Gómez•...• ; ~ ;
Ram6n Rose1l6 Torres .
Vicente CidonchaAguilar....•.••
GerDián Plana Juan•......••.•.
Antonio Escuder Me"ngod••..•.•.
PaScual Segura Amoros...•.••.•.
Ram6n Hirll1do Domeque...•.•••
Cabo_ •••. VíctOr M.urciano Mulioz .•.....••.
Emilio Garcla RafaeL ...•...••••
José BlafcO Valero••....••.•..••
Joaquín Gracia S6.richez..•.•..•.
Marcelino Gil Benito••....•••.••
Martín Arillo Borrás....•.••.. •·
D. Manuel Garc[a Villanueva .••.
Justo Andrés Magco. ..... ~ •••••
Esteban Piquer Buj...........•.
Basilio Soler Aurete .
Oaardia 1.- Bonifacio Pasau Guzmán .....•..
Otro•••••. EuSE'bio Pérez Sanz........••••.
Angel Lafoz Martínez.......••..
Adolfo Masa Cáceres.....•......
Eugenio Batíos Zabala. .....•.•..
Ernesto Almeida Martín de Cas-
tejón ...........••........••.•.
Eduardo Martínez" Damián ....•.
Félix Sim6n de la Torre ...•....
l''rancisco Maza Archilla .
Francisco Castillo Alcalde .
Guillermo García Medina .
Julio Lozano Hernández. ;.
Ginés Fernández Gallardo-L6per..
Generoso Dfaz Duque..........•.
D. Julián Expósito ~p6sito .
Isidoro Legaz Rosa.........•..• ·
Leoncio Ortega C'.onzález...•..•.
Lucas Jirnénez Vera. .
Mariano García Cifuentes...••...
Modesto Fernández Gil ..•...•.•.
Mauricio sevillano Andrés. ....•.
Rafael Ramírez Serrano....•••..
Enrique Rodríguez Prieto .
Pascual Gutiérrez Pcndolero•..•.
Pedro Santos Bello .
Salvador GOIloy Márquez....•••.
Silvestre Mufioz Barderas...••...
Ouardia 2.- Teodoro ~arco del Olmo.•....••.
. Tomás Nleto Romero ..........•.
Antonio de la Casa Sotillo..•••.
Bonifacio Escribano Bermejo....
Basilio Ant6n Barrena...•.•....
DOroteo MarUnez Fern6.ridez.....
Engenio Ruiz· Quesada....•••..•.
Eusebio. Garcfa Benito .
.Emilio )Iazario Guijarro.•.••.•.
Eloy Nebreda Sanz .••.......•••.
Feliclano Morales Cardenal .•..•.
Ismael de Cea L6pez ..
Jasé Andonaegui Pérez......•...
Justo Bravo Barbero.•......•...
José Maria Pastor García..... ·, ••
Jacinto DOlllínguez Gabino...•. ·.
Juan Manuel Contreras Gutiérrez.
José Pajuelo Belmonte••....•..•
Luis Moreno Chiva ; .
Leandro Pasal&l Herranz.•.•• ".• ~
Luis Conde SieITa.••.•••...•.••
Mariano San Clemente Poza. •...
Hacario Hernando Carnacho.•...
Matías Sanz· Vaqueriza ...••••.•.
·Pascual Alvarez KarUnez•••...•.
S~bastih "Cuevas Mollna.••....•.
Ricardo· Jódrá Machín ....••....
SesUDclo Ranl· V 'r.qtlt'S. " •••.. , .
,; :'.......
-NOMBJU!I
Pr-so_
llIIl de
, CO:~ a...
~
-PtI. ~tL
HOMBREa
Pta. ca.
-----1-----------·1---
SalTador Moreno Palacios••••.•••
Vicente Soler Ardit•••••••..••.•
Victoriano Marttn Télles.• : •••••
lIarilUlo Chamorro AgulllU'••••••
Bienvenido Munoz Gallego.•.•••.
Cutor Palaci06 Mogueron•..••.•.
Crispulo Hern6.ndez Mesonero••••
Crflpulo Melo Mulioz .••••••.••••
Euetasio de Mingo Garcfa••.•••••
Fermín Blave Carrasco.••••..•••
FrancL-eo Pino Garefa•..•....••
Frutos Perdices Mínguez•••.•.••
Fulgenclo IfI.igo Gamino .
Francisco Rodríguez Martinez••..
Francisco MarUnez Barbas••...•
Faustino Lataz Martfnez.......•
Germé.n Benito Herranz .
Isidro Martinez Milla..•••.••...
Julio Gareía Ruiz. .
Juan Olmos Tejedor.....•..••.•.
JesGs del Amo BlIJ'Ón ...........•
JesGs Aguado Cuadrillero.•..•...
Isaac Herranz López....•.••..•.
Mariano de la Cal Munoz .•.••••.
Luis Alejo Blasco ..
Miguel Alom'o Muniz••....•.....
Mé.ximo Cintado Pallero.•....••.
MareelinoGil Esteban .
MlIrcelino Martinez HelTllnz .
Patricio Nieto Rubio .
Pedro Herranz Martínez.......•.
¡Nareiso Alvarez Caballero .
f
Rarael Balleste.ro Pérez..•.•..••
Vicente Benito Gareía .
Vicente Rodn"guez Munoz.•••..•.
Miguel López Sánchez. ••........
JAmbrosio Colás Jerique. •.•..•..
4Qu .!... Antonio Fandos Gasc6n ...•.•....
ar Alfredo Calvo Mann....•...••..
Antonio Gil Jiner .
Antonio Aril5.o Abad.•...•...•..
Baltasar Alc6n Jullán .
Buenaventura Ortiz Miranda...•
Carmelo Santafé Soriano..••••..
Clemente Monchts CUéllar.•.•.••
Celestino Soriano Falc6...•••.••.
Domingo Orrios Plana .
Francisco Areno Navarro .••.•••.
Fernando Barcelona G88c6n.~••••
~nocencio Llorenz Ollete... ••••.•••
Juan Tomeo Mateo .
Joeé Mac1pe Blesa•.•••••.•••••.
José Pitarch BarberA.. ••..••••••
JUlUl masco Hernández.•.•.•••.
Joaq.uln .Esteban ROl•.•••..••...
Jes1ls Ciprés Ortlz ••••..•.••••••
Joaquin Loecos ArlJio.••••••••••
Juan Cerdt Soler.•.•.•••.••.••..
Juan López Torrijas..•.•.•••..•
Jacinto- RoeeJ16 Pall(lrés. •••...••
Luis Izquierdo TomAa. ..•••.•.••
Miguel Julitn G~zulla.•••......•
_ Manuel Pla Godee•••••••.••.•••
Mil!lUel Pla Verlcat.••••••••..••
Miguel Senano Moliner•••..••••
Irfiguel Sánchez Rompro.••••....
Mateo Anchlna Casamayor•....••
HarceUno Abril Galindo•••....•
NtcoJú González Bayona••..•••.
Nicolts Monche. CUéllarl •.•..• ,
Pucual Lahoz Soler••••.••...••
Ratael JlménéZ Pérez.••••..•.••
Pedro Sancbo Burrtel .
Romualdo Ome1la Portolée..••••••
Raml5n Val Gracia•••••.••••••• _.
,S&Dtia¡o .Ceperue10 Vals .
© Ministerio de Defensa
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Rafael Prades O1War .
Segundo Juste GómeL ••••••••••
'Ramiro Méndez Sancho.••.•••••
Adolfo Vicente Barrachina••••••
Antonio Hernándea Blasco .
Celestino. FOI'tea Fueras. ••••••••
Cesáreo Navárro Navarrete••••••
Clemente Galache EscriblU1o.....
Delfín de la Cruz Marzo.•..••..•
Esteban Sánchez Romero••••••••
Evaristo Domingo L6pez.•..••..
Francisco Hernindez Vicente••••
EUas Fllster Bellido......•...•• ,..
Francisco de la Salud Gómez .
José Lahuerta MarUnez .
Joa.quin Guillén Guillén .
Joaquin Dlaz HerniDdeL•.••••••
José Esparrells Torres .
José Redón Gómez .
José Martinez Monterde .
Juan MarUnez López..........•.
José Ors Gil ...••.••.••..••.•••.
José Navarrete Mínguez .
Joaquín Blasco Pascual. ....••.•.
Julián Pérez Soriano..•.. ~ •.• ~ .
José Navarro RipoIL ..•....••..•
José Sebastián Garzarán. .
Lorenzo Sánchez Manzano .
l' Mareos Igual Escart .
Miguel Valero Gómez (2,-) .••••••
Miguel Rubio Na,.arrete .
Vázimo Rooelló Torres.•....•.•.
Manuel' Pérez Yalero....•.•.•...
Miguel Valero G6mez (1.0) .
Manuel Lisandra Garcés. .
Pedro Romero Aguilar .
IPedro 'l'io Fortea. ....•..•...•...
Guardia 2"¡Pedro Asenaio Casino.•..•••.•...:-
• ,Pablo Valero Soriano .
., Ram6n Gómez Licer .
Ram6n André8 Pérez..•.....•.•.
rromás VlIlarrola Sangüesa•••.•.
Leandro Garela Olmos. .
Urbano GUlllén Cebritn .
Victoriano .Martines COperiu..••
Valero Vicente MarUn. .
Aniceto Martin lIarUn .••••••.•.
Alejandro Nanrro Yuste. ••••••••
Adolfo Sebastiin Sangüesa.••••••
Antonio Izquierdo Gareia••...•••
Blaa Jlmeno F.abregat .
Constantino Gómez Andrés. .
~ Crecencio Herrero Villalba .
~bio ·Martln Torri~ ••••••.••
Francisco Al1jarde Crespo .
Francisco Adriin Garoés. .
Gabriel Pastor San%. .
Gumermo SelTllno ,Terado••••••.•
Honorlo 01'8 lIolina. .
Joaquin J115 Burillo. .
Jacinto Valle .Aparicio ..
José Ga:rda Dob6n•••••••••••••••
! Juan Gonztlez Adán...•...•••.••
Joaquln Lázaro Tortajada........
Miguel Jiaroo Clemente••.•••.•••
Mariano Bleea. COOin••••••.•••.•
Mariano Romance Pérez .
Manuel Izquierdo Campos.••.••..
Nicomedes Ldpez Martlnez. .
Ram6n PéreJl l'lJIado.•..••.•••••
Santos Royo Monta.•••.••••••••
Roque Vonterde Domingo.••.•.••
Tomú hila LapíL .
Valttrlano Garela Yicente••••.•;;.
Vi-c;ente Sánche2 Sánchel••••••••
Alberto Ce.nU.n nuez .
20,01
., .....b'sft•••·
.,. 91•
NOMlm
Antonio Guerrero Romero .
Manuel Alegria Catalán.........•
Pedro Berlanga Higueras .
Francisco Sflltlchez Ubed.a•••••...
Raimundo Larlo Lario .
Manuel FranciscO COrraL. .
Antonio Fern!ndez Cortés .••..•.•
O d· •• Alberto Castillejo Muelas .•......uar ta ~ 1, Modesto Sierra Hoya .
/
lldefOnso Gil ,Cervera..•.........
Jesds Garcla Tamayo .
Patricio Ranz L6pez .
Eusebio Poves Mateo .
Gabriel Borrás Fuster .
Enrique Calvo Ramos .
Ck-ist6bal Lillba.tlA Ponz....•.....
© Ministerio de Defensa
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20,00
NOMIRS
Mauriclo Moreno Herrus. .
Nicolás Pérez Jiménez. •....•...•
Timoteo Rodriguez Rosalen .
Ouardia 2,0 Gregorio ~icente Jullin.. ......••
Joaquín Millán Castel ,
Felipe Santafé Baselga....•...•.
Málimo Cavero Toribio.••......•
VicEJlte Sa.n Ma.rtín Buj .
Cometa .•• Valerlano Maldooado Serrano.•..
Olro. • . • •. Alberto Calvo Fierro .
Otro .•.•.. Juan Rodriguez Sánchez .
Otro. • • . •. Antonio Enciso Albuernez.. .
Olro .••... JoaqufJn Sáochez S(wchez..•••••.
Trompeta. Rafael Miranda Valdés••......••
Madrid 25 de noviembre de 1920.-Zubla.
"-10_
e"'4It
eoutacIa
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•P ARTK NO OFICIAL
COLKGIO DKHU~ANOS
UIU. DI an·Td.n!'.~DI~ DIJ. CllUIIIO DI IAI'l'IAIIO
B A TeA NClIl· de Caja corre8pOndiente al m811 de la fecha
O.B& .... otI, H.A.B •• .... cta.
- -
~ ",~ tlIl fIIU frthd.wltUlIih. 111.210 71 En meWlco y cuenta corriente en el Ban-
co de Eapaila••••••••••••••••••••••••• 25. 000 •Por cuota ele IOdos abonadas personal- En la caja del Colegio de ValladoRd, a dar
mente, por los cuerpos y por los habi· clistribuci6n•••••••••••••••••••••••••• 75.908 45
Htados de clasea de las regiones ••.••••• 5.892 » En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar
Rea'bido por donativos de jefes y oficiales. 2.760 t diskibución •••• •••••• J ••••••••••••• 6&9 7-
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y En la cajade Secretaria, en efectos porcobnr 9. 249 66
en Secretarla, por trabajOll hechos en la En UDa acción de la Cooperativa Electra
Imprenta establecida en llqu~l•.•••.•••• 9.886 _ 65 de los Carabancheles, So pesetas, Y en la
Idem por la Hacienda, para el fondo de Ma- IiaIlD del tel~fonode Vista Alegre, 75 •• 125 •
te:rial del Colegio ••••••••••••••••.•••. 12.728 07 -
Idem por la misma, para douci6n de em- SUJIA a. CAPITAL •••••••••••• 110.972 81
plesdos y sirvientes civiles......... .• 1,646 67
Recibido por pensiones de alumnos ~ta-
Por fastos efectuados en la Secretarla •••• 416 66retI ••••••••••••••• l.'· •.•••.•....•.••• 2.102 75
ldem por honorarks de alumnos de pago•• 45 $0 Por a cuenta del al lid $·9$2 Z1t ral De V lado ••••••••••ldem por saldo de la Caja Central J abo- gas osgen(" eadel el' DeCarabanchel......... 6.054 9l>Dar& expedido9 .••••••••••••••••••••• 18.972 28 o eg¡o .•••
Reintegrado por varias causas ..•••..•••• 623 93 Por la idem de alimentación de varones•• 5.891 15
Donativo del Excmo•. Sr. Ministro de la Por la idem id. de nidas. .............. 2.862 SO
Guerra para imposición de dos cartillas Por la idem de gastos de la imprenta ••••• 7. 837 43-
de la Caja postal •••••••.••.•.••.••••• 100 lO Haberes de prQfesores y empleados civilea 2.~OS 02
Por la pensión de la cruz laureada de San Pensiones a hu~rlanos en los regimientos 152 $0
Fernando del capitAn fallecido D. Diego. Carpeta de cargos tle la Caja Central de oc-
21.]80 8,3-P.checo ~Barona .•••••••••••••••..•••• 82 45 tuhre•.•••••••••••••••••••••••••••
Por imposición de cinco cartillas a otras
tlonJas alumnas ••.••••••••.•••.••••••• 6so ,.
PensIOnes a huérfanos menores de edad •. e 1. 125 •
Idem con arreglo al arto 100 del reglamento 540 ~
-
-
SOllA aL..-•••••.•.•.••••. 166.041 01 SUMA EL HABER •••••••• 166.041 Di
Nl1JllI:RO de socios en el presente mes y huérftmos hoy día de la fecha
_c.CIC>_ i ., HUBR)',Uf08 i~>!I I i To\folEl JI 1l~ i ~ cm--..o OB JrQUIT.A.OIOR 1 .. aL 0011: ."&lO~ ~r! lMriUloJi ! 'S. . oouelo• J:I •t i JI! ¡:' 1::' r-l ... ::' ,.::: ¡ 111 ~ 111- ~¡; I aouP: f r. p : f 110 ! I • ¡> I 4. la:. Il B~ 1 : so. ' ~ ~ 'i' ,g, .g . ~ll .uool&-:: : ., • , ... , ... I : I '.,.. • o
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